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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Финансовые ресурсы предприятия в современных 
условиях развития (на примере Лидского филиала Гродненского ОПО – 
областное потребительское общество)» 
 
 
        Первая часть дипломной работы посвящена анализу общей характеристики 
финансовых ресурсов, рассмотрению основных способов формирования 
финансовых ресурсов предприятий. 
        Вторая часть работы посвящена анализу системы формирования 
финансовых ресурсов предприятия в рыночных условиях на примере Лидского 
филиала Гродненского ОПО: дается финансово-экономическая характеристика 
рассматриваемого предприятия, а также анализируются и оцениваются 
финансовые ресурсы Лидского филиала. 
        В третьей части рассматривается совершенствование механизма 
формирования финансовых ресурсов данного предприятия. Особое внимание 
уделяется проблемам формирования финансовых ресурсов рассматриваемой 
организации, указываются пути увеличения объема финансовых ресурсов и 
совершенствование политики их формирования в Лидском филиале 
Гродненского ОПО.  
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RÉSUMÉ 
 
thèse sur "Les ressources financières de l'entreprise dans des conditions 
modernes de développement (par exemple, une branche de Grodno, Lida SCR - la 
société de consommation régionale)" 
 
 
        La première partie de la thèse est consacrée à l'analyse des caractéristiques 
générales des ressources financières, la principale considération des moyens de 
formation de ressources financières des entreprises. 
        La deuxième partie est consacrée à l'analyse de la formation des ressources 
financières de l'entreprise dans des conditions de marché sur l'exemple de Leeds 
branche de la Grodno SCR: compte tenu des caractéristiques économiques et 
financières de ces entreprises, ainsi que analysé et évalué les ressources financières 
de Leeds branche. 
        La troisième partie traite de l'amélioration du mécanisme de formation des 
ressources financières de l'entreprise. Une attention particulière est accordée aux 
problèmes de la formation des ressources financières de l'organisation en question, a 
précisé les moyens d'accroître les ressources financières et d'améliorer leur formation 
politique dans la branche de la Leeds Grodno SCR. 
